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模擬授業は，保健科教育法Ⅰでは，2 人 1 グループ
で指導単元を決め，指導案の立案検討提出をさせた。

































































































資料２  模擬授業「家族計画の意義と避妊法」「加齢と健康」の学修レポート 
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一方，A と B の用紙の内容が重複しているため，短
時間で書く作業に注意を集中するため授業内容に集中
できないなどの感想もあった。 
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